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YILDIZ PARKI
Osmanlı Döneminde Yıldız Par­
kı, Beşiktaş sahilinde çeşitli dönem­
lerde yapılmış yalı ve sarayların ar­
ka bahçesi olarak kullanılmıştır. 
1940'da İstanbul Belediyesi ne veri­
len Yıldız Koruluğu. 1950'li yıllar­
dan itibaren çok bozulmuş, kalaba­
lıklaşan yeni şehirde bir “cangıl 
haline gelmiş ve bu parkın ıslahı, 
1979'da İstanbul Belediyesi tarafın­
dan, bir mukavele ile Türkiye Tu- 
ring ve Otomobil Kurumu’na bıra­
kılmıştır. O zamandan beri kurum 
yoğun bir çalışmayla, bu yeşilliği 
bakımsız durumundan kurtarıp, bir 
“ 19. yüzyıl saraybahçesi” üslubu 
içerisinde imar etmiştir. Park içinde 
motor trafiğine sadece bir anayol bı­
rakıp yayalar için taş patika yollar, 
gölgelik her yere siyah doğal taştan 
setler ve balkonlar yaptırarak tarihi 
tipte banklar koymuş, döküm yük­
sek fenerler yaptırılması ve eski 
vahşi otlukların geniş ve bakımlı 
çini alanları haline dönüştürülmesi 
için çalışmıştır.
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M alta Köşkü, onanından sonra
Abdülaziz tarafından 1860'larda 
yaptırılan Çırağan Sarayı nın arka 
koruluğu içinde, bugün Malta ve 
Çadır adlarıyla tanıdığımız iki köşk 
vardır. Yıldız Parkı nın en büyük 
yapısı olan Malta Köşkü. 1979'da 
Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu tarafından restore edilmiş, boş 
binanın içi devrin eşyası ve ona 
uyan yeni yapım mobilyalarla dö­
şenmiş, alt katı ve terası cafe, üst 
katı ise kokteyl salonları halinde 
halka açılmıştır. Bu onarım ve döşe­
me, merkezi Londra da bulunan 
“Europa Nostra” kuruluşunun ba­
şarı ödülünü kazanmıştır. Malta 
Köşkü, Türkiye’de çığır açan resto­
rasyon ve değerlendirme hareketinin 
ilk eseridir
Yıldız Parkı uda Malta Köşkü 
yanındaki koruluk önüne 1979 yı­
lında kuramca yaptırılan "Kış Bah­
çesi” , başka bir adıyla "Pembe Se­
ra”, 19. yüzyıl stilinde hem bir çiçek 
sergileme salanu, hem de bir çay- 
pasta evidir. Burada herşey pembe 
rengin tonlarından ve beyazlıklar­
dan seçilmiştir. Zemin, pembe mer­
mer, elips tavandan sarkan fanus ve 
fenerler pembe, vitrine dizili tarihi 
cam tabaklar ve sürahilerse şarap 
reııklerindedir.
Malta Köşkü nün biraz ilerisin­
deki vadinin içinde yüksek ağaçla­
rın altında, ağaçların döktüğü renk­
lerle uyum halinde olan “Yeşil Sera 
ise, 1983 baharında yine kurumca 
yaptırılmıştır. Bu mekânda herşey 
yeşilin bütün tonlarında seçilmiş ve 
uygulanmıştır.
Çadır Köşkü, Park ın Çırağan 
Sarayı na bağlı olduğu dönemin bir 
yapısıdır. Mithat Paşa ve kader ar­
kadaşlarının 1881 yılındaki ilk sor­
guları burada yapılmıştır. 
İ960'larda Tanzimat Müzesi ne tah­
sis edilen bina, 1978-1979'da Tür­
kiye Turing ve Otomobil Kurumun­
ca boyatılıp, önce alt katı onarılarak 
bahçesi imar edilmiş, sonra da 
1983'de yeni bir sözleşme ile asıl bi­
na onarılıp, döşenerek cale olarak 
kullanıma sunulmuştur.
Park uı içinde, kapalı bina bö­
lümleri olmayan yokuş yol üzerinde­
ki iki kır kahvesi ile Çadır Köşkü 
Havuzu adasındaki çay bahçesi de 
açılmıştır.
Yıldız Parkı, Çadır 
Köşkü, onanından 
önceki ve sonraki 
duruma.
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